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Resum: La llengua ibèrica constitueix un dels grans enigmes 
oberts de la protohistòria del nostre país. Malgrat les nombroses 
temptatives de traducció dels textos epigràfics ibèrics que s’han 
produït al llarg de la història, avui dia segueix essent una llengua en 
un estadi de desxiframent encara molt precari.
Abstract: Iberian language is still one of the unresolved enigmas 
of our country’s protohistory. Despite countless attempts for the 
translation of Iberian epigraphic texts throughout history, it currently 
remains in a very early stage as far as decoding is concerned. 
Amb el nom de llengua ibèrica denominem una de les llengües 
que van ser emprades a la península Ibèrica abans del moment de 
màxima plenitud de la romanització, iniciada el 218 aC amb el des-
em barcament dels romans a Empúries. El fet que l’ibèric ens hagi 
arribat directament documentat a través d’una gran varietat de textos 
epigràfics fa que aquesta llengua hagi de ser necessàriament presa en 
consideració a l’hora d’interpretar la història antiga del nostre país. 
Malgrat això, cal dir que encara no tenim accés a la gran quantitat 
d’informació que deuen contenir els textos epigràfics dels ibers, ja 
que la seva és una llengua pràcticament indesxifrable.
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6L’ibèric, contràriament al que havia estat l’opinió tradicional generalitzada, no 
és l’única llengua preromana existent a la península Ibèrica abans de l’arribada dels 
romans. En realitat, tenim testimonis escrits que documenten l’existència de com 
a mínim quatre llengües més, contemporànies o prèvies al desenvolupament de la 
cultura escrita entre els ibers. El que ens permet delimitar en un mapa les diferents 
àrees lingüístiques de la península Ibèrica a l’antiguitat és la presència en aquests 
punts de testimonis epigràfics indígenes, és a dir, de textos sobre suports durs que 
han resistit el pas del temps fins arribar als nostres dies. Els espais d’aquest mapa 
lingüístic que, un cop traçades les diferents zones epigràfiques (Figura 1), queden 
en blanc, marquen les zones anepígrafes, és a dir, els territoris on, fins ara, no ha 
aparegut cap testimoni escrit preromà. Les diverses àrees lingüístiques conegudes 
a més de la ibèrica són les següents:1 
1 Untermann, Jürgen (1997). Monumenta Linguarum Hispanicarum IV. Die tartessische, keliterischen 
und lusitanischen Inschriften. Wodtko, Dagmar S. (2000). Monumenta Linguarum Hispanicarum V.1. 
Wörterbuch der keltiberischen Inschriften. Jordán, Carlos (2004).Celtibérico.
Figura 1. Mapa de les llengües paleohispàniques extret de la Viquipèdia en català amb una mostra 
dels documents epigràfics que les testimonien.
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71.  Al sud-est de la península, tant en territori espanyol com portuguès, s’hi docu-
menta la llengua tartèssia, altrament també anomenada bastuloturdetana, sud-
lusitana, del sud-est o de l’Algarve. Aquests textos apareixen sobre un centenar 
d’esteles funeràries de pedra, unes peces que són difícils de datar, ja que alguns 
estudiosos les fan molt antigues (segle vii aC), mentre que altres consideren que 
cal avançar aquesta cronologia ben bé fins al segle v aC. 
 L’escriptura usada en aquests documents és epicòrica, la qual cosa significa que 
es tracta d’una escriptura autòctona pròpia d’aquest territori emparentada, 
això sí, amb altres sistemes d’escriptura paleohispànics, segons es dedueix 
de la forma característica dels signes. No obstant això, aquestes semblances 
patents amb altres sistemes gràfics antics, aquest sistema resulta, encara avui 
dia, pràcticament il·legible, de manera que no és possible identificar el tipus de 
llengua de què es tracta. 
2.  En una zona de poca extensió de l’interior de l’actual Portugal, trobem l’ano-
menada llengua lusitana, representada només per cinc inscripcions escrites en 
alfabet llatí i, per tant, perfectament llegibles. Tot i que no hi ha un acord comú a 
propòsit del caràcter específic d’aquesta llengua, el cert és que es tracta d’una 
llengua indoeuropea de la família celta. 
3.  L’àrea celtibèrica és com el seu nom indica la zona on es documenten inscrip-
cions en llengua celtibèrica de les quals ens han arribat prop d’unes 200. Tot i 
que el celtibèric és una llengua indoeuropea ben catalogada, pertanyent amb 
total seguretat a la branca de les llengües celtes, encara s’ha d’avançar molt 
pel que fa a la descripció i comprensió de la seva gramàtica. El celtibèric es 
comença a posar per escrit tardanament després de la conquesta romana,2 al 
segle ii aC, i pràcticament amb el mateix sistema d’escriptura usat per a la llengua 
ibèrica, de la qual manllevà directament els caràcters. Per aquest fet, l’aparença 
externa de les inscripcions celtibèriques és, en ocasions, molt similar a la de 
les ibèriques; cal tenir clar, però, que la llengua d’aquests dos grups epigràfics 
no és de cap manera la mateixa. 
4.  En el territori històric dels vascons es localitza l’àrea aquitana. En aquesta zona, 
la presència de la llengua indígena es restringeix a l’expressió d’antropònims i 
de teònims inserits enmig del text d’inscripcions en llatí. Els especialistes creuen 
que aquesta àrea forneix el testimoniatge d’una llengua que, després d’anys 
d’evolució, devia plausiblement desembocar en el basc medieval. L’aquità, tot i 
que és una llengua diferent de la ibèrica, presenta amb aquesta certes conco-
mitàncies que han fet pensar en la possibilitat d’un parentiu comú, encara que, 
segurament, bastant llunyà. 
2 És per aquest motiu que, stricto sensu, no és apropiada la qualificació de llengua preromana. 
Així, cada cop s’imposa més la denominació de llengua paleohispànica.
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8Per tant, l’ibèric no és l’única llengua preromana que sabem del cert que va 
existir a la península Ibèrica a l’antigor. Aquesta és, en tot cas, la llengua paleohispà-
nica que es documenta en una franja d’amplada irregular que transcorre sempre 
a prop del Mediterrani, des del sud de França, al riu Erau, i fins a l’Andalusia més 
occidental. 
Els epígrafs ibèrics cobreixen un ventall cronològic de gairebé 500 anys d’his-
tòri: mentre que els més antics daten de finals del segle v aC, els més moderns 
són ja del segle i dC. 
Tenim el gran avantatge que l’ibèric és una llengua directament documentada 
per un nodrit nombre de testimonis epigràfics: actualment disposem d’uns no 
gens menyspreables 2.000 textos. Les inscripcions en llengua ibèrica es poden 
trobar, al seu torn, escrites en tres sistemes d’escriptura diferents: el grecoibèric 
(una adaptació de l’alfabet grec jònic), l’escriptura ibèrica meridional i l’escrip-
tura ibèrica septentrional,3 que, en ser la més comuna, rep també senzillament 
el nom d’escriptura ibèrica, tot fent una simplificació de la qüestió. Aquests dos 
últims sistemes de notació són també, com el tartessi i el celtibèric, escriptures 
epicòriques, que formen part d’aquesta família que són les escriptures paleo-
hispàniques.4 
Actualment, doncs, disposem de 2.000 textos en llengua ibèrica, un material 
que s’incrementa dia a dia gràcies a les noves troballes arqueològiques.5 Aquest 
fons constitueix la font més directa i fiable d’aproximació a la llengua ibèrica, per 
bé que no és l’únic mitjà que tradicionalment s’ha fet servir. Alguns investigadors 
també han fet entrar en joc l’estudi de la toponímia —un terreny, sigui dit de pas-
3 L’escriptura ibèrica septentrional presenta encara una altra subvariant que ha estat batejada 
amb el nom de dual. Aquesta subvariant que es concentra a la part més septentrional del territori 
ibèric, és a dir, en l’actual Llenguadoc, Catalunya del Nord i nord del Principat, es diferencia de 
la variant no dual pel fet que mostra oposició gràfica entre la sèrie d’oclusives sordes i sonores. 
Alguns investigadors pensen que el dual ha de ser el sistema d’escriptura ibèric més antic i, per 
tant, l’epigrafia ibèrica ha de néixer en algun dels punts on el dual es documenta, entre els quals 
Ullastret pot ser un bon candidat. Actualment, aquest és un dels temes que més polèmica ha 
suscitat entre els diferents investigadors de la Hispània preromana i que concentra una bona part 
del debat sobre la llengua ibèrica. 
4 Convé advertir, en aquest punt, de la necessitat de no confondre sistemes d’escriptura amb 
llengües. El celtibèric i l’ibèric fan servir la mateixa escriptura, però per escriure llengües diferents, 
de la mateixa manera que alguns textos en llengua ibèrica es troben escrits en alfabet grec, o que 
l’alfabet llatí va ser emprat per escriure el lusità. 
5 El corpus més important de l’epigrafia ibèrica són els Monumenta Linguarum Hispanicarum, 
de Jürgen Untermann, on apareixen recollides i comentades totes les peces trobades fins als 
anys noranta. Del moment de publicació d’aquesta obra ençà, les novetats epigràfiques paleo-
hispàniques s’editen en la revista Palaeohispánica: Revista sobre Lenguas y Culturas de la Hispania 
Antigua.
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9sada, una mica pantanós6—, i la transmissió de noms ibèrics en les fonts gregues i 
llatines, les quals presenten l’inconvenient d’haver estat sotmeses als avatars de la 
transmissió textual. 
El corpus d’inscripcions ibèriques és divisible, al seu torn, en diferents subgrups, 
en funció del tipus de suport sobre el qual apareixen els textos. Aquesta mena 
de subdivisió dels epígrafs segons el seu suport d’escriptura no té només una 
finalitat merament catalogadora, sinó que resulta directament beneficiosa per a 
l’estudi de la llengua ibèrica, ja que el suport sempre és un condicionant del text 
que conté. Una llista prou exhaustiva dels diferents materials on s’escriví l’ibèric 
pot ser aquesta: 
1.  Els textos sobre ceràmica (Figura 2): El suport sobre el qual es troba més fre-
qüentment documentat l’ibèric és la ceràmica.7 A diferència d’altres materials, 
com és ara el plom, les peces de ceràmica es caracteritzen pel fet que no han 
estat especialment concebudes per contenir escriptura, sinó que la funció de 
portar un text és en si mateixa secundària. En l’epigrafia ibèrica trobem tècni-
ques diferents per escriure sobre ceràmica: l’esgrafiat, que es realitza mitjançant 
un instrument de punta seca; l’estampillat, mitjançant un segell, i la pintura. La 
gran majoria dels textos sobre ceràmica solen ser molt curts, i consisteixen 
únicament en la indicació d’un nom personal que pot anar seguit d’un sufix, una 
terminació aïllable que n’indica la funció sintàctica. De tota manera, comptem 
també amb algun text esgrafiat sobre ceràmica de considerable extensió8 en 
el qual trobem estructures lingüístiques molt més complexes que, de vegades, 
ens són difícils de determinar i comprendre. Quan el lingüista emprèn l’anàlisi 
d’un text ibèric sobre ceràmica té en compte també la informació que es 
deriva directament del suport: és molt rellevant, en aquest cas, si la inscripció 
ha estat feta amb la ceràmica tova o cuita. En el primer cas, la inscripció ha de 
tenir d’entrada la mateixa cronologia que la peça; a més, el fet que la inscrip-
ció hagi estat realitzada en un taller fa que el text hagi d’haver estat realitzat 
per l’artesà; amb tot el que això comporta. Els textos realitzats després de la 
cocció, en canvi, sembla que fan referència directa al propietari de la peça. 
6 Un dels problemes més insalvables prové del fet que difícilment es pot atribuir als topònims 
una cronologia concreta, de manera que no és possible vincular-los, amb total seguretat, a la 
llengua ibèrica. També formen part d’una categoria de paraules que molt sotmeses a l’etimologia 
popular han sofert sovint evolucions fonètiques curioses i poc regulars que en poden emmascarar 
el veritable origen etimològic. 
7 Sobre aquest suport, actualment disposem de més de 1.025 grafits, 76 inscripcions pintades, 
i 40 estampilles.
8 El text més llarg sobre aquest suport es troba en una gerra de ceràmica grisa de la Jon-
cosa.
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Figura 2. Grafits ibèrics sobre ceràmica.
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2.  Les làmines de plom (Figura 3) són un dels suports més característics de l’epi-
grafia ibèrica.9 Els ploms solen contenir els textos més llargs d’aquesta llengua,10 
ja que a diferència de la ceràmica són documents especialment concebuts per 
dur un missatge escrit. Per tant, el text no ocupa un lloc secundari, sinó que és la 
mateixa raó de ser de la peça. Pel que fa a la funcionalitat d’aquests documents, 
tot sembla indicar que ens trobem davant de textos de caire i contingut divers. 
D’una banda, alguns ploms accepten bé una interpretació com a documents 
9 Actualment disposem d’uns 90 ploms amb inscripció ibèrica.
10 Jürgen Untermann ha escrit alguns articles on analitza específicament les característiques 
lingüístiques dels ploms ibèrics: Untermann, Jürgen (1987). «La gramática de los plomos ibéricos», 
a GorrochateGUi, J.; melena J.; SantoS, J. Studia palaeohispanica. Vitòria, p. 35-56. Untermann, Jürgen 
(2001). «Algunas novedades sobre la lengua de los plomos ibéricos», a villar, F.; Fernández P. Religión, 
lengua y cultura prerromanas de Hispania. Salamanca, p. 613-627. Untermann, Jürgen (1996). «Los 
plomos ibéricos. Estado actual de su interpretación», a Las lenguas paleohispánicas en su entorno 
cultural. Estudios de lenguas y epigrafía antiguas, p. 75-103.
Figura 3. Plom ibèric de Tivissa.
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12
comercials o administratius, la qual cosa es desprèn de la presència de numerals i 
de la repetició de determinats termes ibèrics; de l’altra, en canvi, encaixen millor 
amb una interpretació com a cartes que podien ser, al seu torn, també comercials, 
o no ser-ho. Hi ha diferents indicis que fan pensar que un text és, en realitat, una 
carta. Per exemple, la presència d’una firma al final del document, la indicació 
d’un remitent o destinatari que queda visible un cop plegat el plom i possibles 
formes de salutació o comiat a l’encapçalament o al final de l’escrit. Finalment, 
altres ploms, senzillament pel context arqueològic de la troballa, es considera 
que podien encaixar bé amb la tipologia d’un text de caràcter màgic o religiós. 
Ara bé, és preferible no abusar d’aquesta interpretació, ja que, en realitat, des 
del punt de vista lingüístic és difícilment demostrable.
3.  La pedra11 (Figura 4) com a suport d’escriptura entre els ibers és fruit d’una clara 
influència romana,12 fins al punt que la introducció d’aquest suport marca una 
 
11 Les inscripcions ibèriques sobre pedra arriben gairebé a 90 exemplars.
12 Vegeu, per exemple, mayer, Marc; velaza, Javier (1993). «Epigrafía ibérica sobre soportes 
típicamente romanos», a Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica. Salamanca, p. 667-682.
Figura 4. Esteles
ibèriques de Badalona.
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13
 etapa nova en l’usus scribendi ibèric. Els textos, per primer cop, passen de cir-
cumscriure’s estrictament a un àmbit privat per aparèixer també en un ordre 
públic. La majoria d’inscripcions sobre pedra, per bé que no totes, tenen un 
caràcter sepulcral, és a dir, que són esteles funeràries, lligades, doncs, al món de 
la mort. Com dèiem, és especialment en aquest tipus d’inscripcions, en les ins-
cripcions practicades sobre la pedra, que es percep més clarament la influència 
directa de l’epigrafia romana en la ibèrica. Així, observem com, de mica en mica, 
l’epigrafia romana determina l’aspecte extern, el que denominem la facies, de 
les inscripcions ibèriques: els signes imiten, a poc a poc, la majúscula romana, es 
tornen més quadriculats i traçats de manera cada cop més solemne i acurada; 
la preparació del camp epigràfic també es fa segons el model romà: apareixen 
les línies de pautat i les interpuncions, tot a la manera romana. Tanmateix ob-
servem també com s’adopten les fórmules funeràries llatines com per exemple 
l’expressió típica hic situs est (‘aquí jau’), que podia trobar el seu equivalent en 
la frase ibèrica are take. També les fórmules funeràries romanes es fan sentir 
amb el canvi de les fórmules onomàstiques: mentre que en les inscripcions més 
antigues els individus apareixen només amb el nom propi, ras i curt, de mica en 
mica passen a ser denominats amb el nom propi seguit del patronímic. 
4.  Un altre suport sobre el qual trobem freqüentment testimoni de l’escriptura 
ibèrica és la moneda.13 Les emissions monetals ibèriques sorgeixen, curiosament, 
com a conseqüència de les necessitats derivades de la segona guerra Púnica. 
Així, doncs, la moneda neix també sota la influència de Roma, sota la influència 
de l’epigrafia llatina. Les llegendes monetals ibèriques acostumen a contenir els 
següents elements lingüístics:14 noms de persona, probablement els noms dels 
magistrats encarregats de l’encunyació, noms de lloc o gentilicis que indiquen 
l’origen de l’emissió, marques de valor, i lèxic comú relacionat amb el camp 
semàntic del diner.
5.  Un altre grup d’inscripcions ibèriques es troba sobre instruments d’ús domèstic, 
com és el cas de torteres i ponderals,15 objectes per filar i teixir, respectivament. 
13 Trobem unes 400 inscripcions ibèriques sobre moneda.
14 villaronGa, Leandre (1994). Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem. Madrid. hoz, 
Javier de (1995). «Notas sobre nuevas y viejas leyendas monetales», a García Bellido, M. P.; SoBral, 
R. M. La moneda hispánica. Ciudad y territorio. Madrid, p. 317-324. velaza, Javier (1998). «La epigrafía 
monetal paleohispánica: breve estado de la cuestión», a II Curs d’Història Monetària d’Hispània. La 
moneda en la societat ibèrica. Barcelona, p. 67-84. Ferrer, Joan; Giral, Francesc (2007). «A propósito 
de un semis de ildirda con leyenda erder. Marcas de valor léxicas sobre monedas ibéricas», a 
Palaeohispánica 7, p. 83-99. moncUnill, Noemí (2007). «La llengua de les inscripcions ibèriques 
sobre moneda», a XI Curs d’Història Monetària d’Hispània. La interpretació de la moneda: passat i 
present. Barcelona, p. 87-102.
15 Actualment el corpus d’inscripcions ibèriques compta amb 23 torteres, una de les quals 
prové de Valls, i 92 ponderals.
´
´
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Aquest tipus d’objectes que poden contenir missatges d’una certa extensió 
demostren fins a quin punt l’escriptura entre els ibers es trobava integrada en 
la seva vida diària i quotidiana.
6.  Altres tipus d’inscripcions ibèriques són les inscripcions rupestres (com les 
del Cogul o la Cerdanya), les musives i les practicades sobre metalls diferents del 
plom com ara bronze o argent (com és el cas de les famoses pàteres de Tivissa). 
També podem fer menció d’objectes particulars, com és una espectacular falcata, 
l’arma típica dels ibers provinent de Sagunt.
Tot i que aquests són els materials més habituals sobre els quals es troba testi-
moniada l’epigrafia ibèrica, no són tampoc els únics. De fet, podríem gairebé dir que 
l’epigrafia en realitat no té límits de realització. En resum, doncs, els antics pobladors 
de la península, els ibers, van posar sobre aquest tipus de suports durs de naturalesa 
diversa textos en la seva pròpia llengua, i ho van fer amb un sistema d’escriptura 
propi, creat probablement a imitació dels alfabets fenici i grec, però amb un sistema 
de valors i un funcionament intern totalment diferent que aquests. També observem 
el profund arrelament de l’escriptura entre els pobles ibèrics, un desenvolupament 
que ha d’anar lligat necessàriament a un alt grau de desenvolupament econòmic i 
social d’aquesta societat en el conjunt dels pobles antics del Mediterrani.
Per tant, disposem d’un conjunt de textos epigràfics, aproximadament uns 2.000, 
escrits en una llengua que anomenem ibèrica i en un sistema d’escriptura també 
propi i peculiar que anomenem signari ibèric. Arribats a aquest punt del discurs, 
s’obre inevitablement una pregunta: fins a quin punt som capaços d’entendre tot 
aquest material escrit? Doncs, per dir-ho d’una manera dràstica i contundent, però 
també realista, avui dia, som capaços de llegir aquests textos, és a dir, som capaços 
de donar un valor fonètic segur a cadascun dels signes usats per anotar la llengua 
ibèrica, però, malauradament, encara no podem entendre’n satisfactòriament el 
significat, no entenem què diuen exactament aquests textos. Això és el mateix que 
dir que actualment podem llegir, però no podem traduir la llengua ibèrica. Per ser 
encara més clars: l’ibèric és, ara per ara, una llengua essencialment indesxifrada. 
Tres són els inconvenients fonamentals que fan molt difícil el desxiframent a curt 
termini de la llengua ibèrica: en primer lloc, l’ibèric és una llengua fragmentària; en 
segon lloc, és també una llengua sense textos bilingües, i, finalment, és una llengua 
sense família lingüística coneguda. 
Que l’ibèric sigui una llengua fragmentària significa que es troba només parcialment 
documentada; es tracta d’una llengua que coneixem només per una quantitat restringida 
de textos, la gran majoria de vegades ells mateixos també incomplets, i que resulten 
del tot insuficients per reproduir la gramàtica general i el lèxic d’aquesta llengua. 
Pel que fa a la qüestió de la família lingüística, ens trobem amb la gran dificultat 
que no és possible d’inserir amb certesa l’ibèric dins de cap branca lingüística cone-
guda, la qual cosa significa que la lingüística comparada no és una disciplina útil per al 
desxiframent d’aquesta llengua. De fet, l’ibèric és una de les poques llengües d’Europa 
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que no pertany a aquesta gran família que anomenem llengües indoeuropees. Al llarg de 
la història de la investigació en llengua ibèrica, s’ha intentat provar la relació de l’ibèric 
amb diverses llengües, però, sens dubte, la relació que ha gaudit i gaudeix encara de 
més adeptes és el bascoiberisme. La hipòtesi que el basc i l’ibèric van estar de manera 
directa relacionades va determinar, des de finals del segle xviii i, sobretot, durant el xix, 
l’aparició dels primers treballs específics sobre la llengua ibèrica que duien la firma de 
distingits erudits alemanys com Humboldt, Schuchardt o Hübner. 
Tot i que el corrent bascoiberista ha perdurat fins als nostres dies, el fet és que 
després del desxiframent del signari ibèric i el desenvolupament de la gramàtica 
històrica, que se sustenta sobre el principi que les llengües evolucionen mitjançant 
canvis fonètics que es produeixen de manera universal i generalitzada, aquesta es-
cola entrà en una profunda crisi. En realitat, el lligam directe entre el basc i l’ibèric 
no ha pogut ser mai provat, per bé que tampoc no rotundament desmentit. D’una 
banda, no és possible la formulació de lleis fonètiques clares i regulars per explicar 
l’eventual derivació de les formes ibèriques en formes basques, la qual cosa implica 
que no és viable una explicació científicament rigorosa de l’evolució de la primera 
llengua en la segona. D’altra banda, és innegable que existeix una similitud entre el 
basc i l’ibèric, ja que es percep una ressonància vaga perceptible amb una simple 
lectura en veu alta dels textos; però, a més, i això sí que ja és més significatiu, també 
es detecten algunes coincidències estructurals simptomàtiques.16 Sigui com sigui, i 
com a sortida provisional a aquesta situació irresolta, el més prudent metodològica-
ment parlant és l’adopció d’una postura escèptica i neutra que implica, d’una banda, 
l’acceptació que les dues llengües puguin estar remotament relacionades, però, de 
l’altra, també el rebuig total d’una traducció de l’ibèric feta amb un diccionari 
de basc modern a la mà. 
Com dèiem abans, una última dificultat per al desxiframent de l’ibèric és l’absència 
de textos bilingües. Per dir-ho de forma col·loquial, gairebé no existeixen traduccions 
antigues de l’ibèric. Malgrat que devia haver estat històricament possible pels anys 
de convivència amb grecs i romans, els textos bilingües en llengua ibèrica i llatí no 
només són molt poc nombrosos, sinó que presenten sempre dificultats interpre-
tatives greus, o fins i tot molt greus, i això fins al punt que podem dir que no tenim 
cap text bilingüe de l’ibèric que presenti una interpretació clara i unívoca. 
Malgrat aquestes greus dificultats, i tot i que l’ibèric és una llengua indesxifrada, 
el que sí que podem fer, tanmateix, és llegir els textos i interpretar-ne el significat. 
L’anàlisi de tot aquest material lingüístic s’encara, doncs, en un primer pas, amb la 
lectura dels textos, la qual cosa ens resulta possible des que Gómez Moreno va 
16 rodríGUez ramoS, Jesús (2002). «La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista 
de la epigrafía íbera», a Cypsela 14, p. 251-275. ordUña, Eduardo (2005). «Sobre algunos posibles 
numerales en textos ibéricos», a Palaeohispanica 5. Actas del IX Coloquio Internacional sobre Lenguas 
y Culturas Paleohispánicas, p. 491-506.
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aconseguir desxifrar el signari ibèric a finals dels anys vint del segle passat (figura 5). 
Els primers intents de treure l’entrellat al sistema d’escriptura ibèrica es remunten al 
segle xvi i provenen del camp de la numismàtica, la qual cosa no és estrany si tenim en 
Figura 5. El signari ibèric amb la transcripció a l’alfabet llatí.
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compte que les primeres peces amb inscripció ibèrica conegudes van ser precisament 
les monedes. En un determinat moment, els numismàtics s’adonen de l’existència 
d’una nombrosa quantitat d’epígrafs monetals que no podien qualificar ni de fenicis, 
ni de grecs, ni de llatins, és a dir, d’uns rètols que no encaixaven en cap de les llengües 
conegudes fetes servir a la península Ibèrica a l’antiguitat. Així, doncs, aquest grup de 
monedes amb un epígraf no catalogable els porta a considerar la possibilitat que els 
antics pobladors d’Hispània devien haver deixat en algun moment de la història un 
testimoni escrit en la seva pròpia llengua, i en un sistema d’escriptura també propi. 
És, doncs, a partir d’aquest moment que es posa a l’ordre del dia el problema d’una 
escriptura desconeguda que calia desxifrar i sota la qual es devia amagar aquella que 
ells consideraren la llengua preromana d’Hispània per excel·lència, l’ibèric. 
Els numismàtics van aconseguir donar el valor encertat a algun signe aïllat, encara 
que van estar molt lluny d’arribar al desxiframent global i total d’aquest sistema 
d’escriptura. La feina d’aquests estudiosos es veia, de fet, entorpida per dues valo-
racions preconcebudes i que, posteriorment, s’han descobert totalment errònies. 
D’una banda, partien de la base que el signari ibèric havia de ser un alfabet on cada 
signe havia d’equivaldre a un sol so; de l’altra, i de manera igualment equivocada, 
consideraven que totes les inscripcions preromanes d’Hispània feien ús del mateix 
sistema d’escriptura i que, de la mateixa manera, totes les inscripcions indígenes 
documentaven una sola i única llengua, la ibèrica. Malgrat aquestes temptatives 
antigues, per tant, és sense cap mena de dubte Gómez Moreno el qui aconsegueix 
que els textos ibèrics siguin, per primer cop, llegibles. D’aquesta manera, com que 
és a partir d’aquest moment que aquests textos poden començar a ser interpre-
tats, no exagerem si considerem que, amb ell, neix una era tota nova en els estudis 
d’epigrafia i llengua ibèriques.
La particularitat del signari ibèric, com s’ha insinuat anteriorment, és que es 
tracta d’un semisil·labari, d’un sistema d’escriptura híbrid, a mig camí de l’alfabet i 
del sil·labari. Per dir-ho més planerament, això significa que alguns signes ibèrics (els 
alfabètics) representen un sol so, mentre que uns altres (els sil·làbics) representen 
tota una síl·laba sencera. El fet que el signari ibèric fos una escriptura d’aquest tipus, 
amb molt pocs paral·lels en altres llengües del Mediterrani, és una de les causes 
principals perquè es produís en una època ja bastant avançada.
Després de la lectura i transcripció, doncs, un pas més per dominar els textos 
ibèrics és efectuar-ne la interpretació i l’anàlisi lingüística. Com ja hem dit abans, 
encara no estem en la situació de poder traduir l’ibèric, però això no vol dir tampoc 
que no entenguem absolutament res del que diuen els textos en aquesta llengua. 
D’entrada cal tenir en compte que la ibèrica és un tipus d’epigrafia que anomenem 
de models. Això significa que els ibers comencen a escriure per un impuls extern, 
arran del contacte que estableixen amb altres pobles, en concret amb fenicis i 
grecs i, posteriorment, amb romans. D’aquesta manera, és perceptible en la cultura 
escrita ibèrica un primer horitzó epigràfic de clara influència grega i, en un segon 
moment, un horitzó de clara influència romana que es distingeix del primer pel 
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fet que l’escriptura comença a convertir-se en una eina de propaganda pública, 
d’autorepresentació d’una classe determinada. També cal tenir també present que 
l’epigràfic no és un text pla, un text sense context. Un text epigràfic és, en realitat, 
un text íntimament relacionat amb el suport que el conté, el qual, alhora, aporta 
importants pistes per a la interpretació del missatge escrit.
Un altre enorme avantatge per emprendre l’estudi de l’ibèric prové del fet que 
gràcies a un document extern a la mateixa epigrafia ibèrica tenim un coneixement 
molt precís dels noms de persona dels ibers. Per a l’estudi d’aquesta antroponímia 
comptem amb l’existència de l’anomenat Bronze d’Ascoli, una inscripció trobada 
en aquesta localitat italiana a principis del segle xx. Es tracta d’una inscripció en 
llatí datable al 89 aC, mitjançant la qual es concedia la ciutadania romana a una 
sèrie d’oficials d’una tropa auxiliar de l’exèrcit. Al final del text trobem un llistat 
d’uns trenta noms (els dels oficials), la majoria dels quals presenten un nom ibèric. 
Els noms es troben agrupats segons el seu origen i porten sempre la indicació 
del patronímic, la qual cosa fa encara més extensa la llista de noms indígenes 
documentats. 
Tot i el seu lloc de procedència, és a dir, Itàlia, aquesta peça va resultar ser ab-
solutament cabdal perquè els estudis sobre epigrafia ibèrica poguessin fer un pas 
més endavant: el Bronze d’Ascoli no només proporcionava una llista tancada d’unes 
desenes d’antropònims ibèrics, sinó que revelava els mecanismes propis i particu-
lars de la llengua ibèrica per formar noms de persona. Així, es va poder observar 
que els noms personals ibèrics estan, en una gran majoria dels casos, formats per 
dos elements bisil·làbics en certa manera independents, que es poden combinar 
de maneres diferents per crear nous noms personals. D’aquesta manera, el Bronze 
d’Ascoli va possibilitar la confecció d’un repertori, ja no sols de noms de persona 
ibèrics, sinó de formants antroponímics, fet que obria camí a un procés deductiu 
que permetia la identificació de nous formants no documentats en aquest bronze 
mencionat. D’aquesta manera i de mica en mica, gràcies a aplicar aquest sistema 
comparatiu entre el Bronze d’Ascoli i els textos epigràfics ibèrics, ha estat possible 
confegir un llistat d’uns 240 formants onomàstics.
Gràcies a la troballa d’aquesta peça, el coneixement que tenim de l’antroponímia 
ibèrica és fiable i precís, fet que permet entendre de manera satisfactòria alguns dels 
textos més simples i curts d’aquesta llengua. El bon reconeixement de l’antroponímia 
ibèrica permet efectuar una segmentació dels textos, i així forneix la possibilitat 
de fer una anàlisi combinatòria i distribucional dels segments, dels morfs aïllables. 
Així, doncs, la identificació segura dels noms personals obre les portes també a 
la identificació de morfs que acompanyen en forma de sufixos o prefixos aquests 
noms, i de les estructures generals on aquests noms s’insereixen.
Un exemple concret d’aquesta manera de procedir pot ser el següent: els noms 
personals ibèrics es troben, en certes ocasions, seguits d’un sufix –de, de manera 
que és possible establir que aquest és un sufix que determina noms de persona. 
Aquests noms amb un acabament en –de es troben en nombroses ocasions seguits 
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de la paraula egiar, de manera que podem fixar que, en ibèric, existeix una estructura 
subjacent esquematitzable com a NP-de+egiar. Si encara fem un pas més endavant, 
ens prenem la molèstia d’integrar aquesta fórmula lingüística en un context més 
ampli, ens adonem que aquesta estructura sempre apareix en objectes amb un valor 
material destacat (objectes de luxe o amb un valor artístic o artesanal) i que la 
inscripció en el cas dels vasos ceràmics sempre ha estat feta abans de la cocció de 
la peça. Si recorrem, aleshores, a les epigrafies models de la ibèrica, ens adonem que 
aquesta fórmula feta servir sobre un suport d’aquestes característiques acostuma 
a correspondre a una marca d’autoria («tal m’ha fet»), o a una dedicatòria («he 
estat fet per a un tal»), la qual cosa condueix a donar al mot egiar un valor proper 
al del verb fer, i al sufix –de un valor d’agent (indicant l’autor) o de datiu (indicant 
el destinatari). Si fem, però, un altre pas en aquest procés interpretatiu, trobem que 
la seqüència NP-de pot aparèixer també sobre monedes: i, així, trobem la llegenda 
monetal arsbigisdeegiar. En aquest context, els paral·lels epigràfics coneguts mostren 
que els noms de persona indiquen els noms dels encarregats de l’encunyació, i no 
pas els dels destinataris de la moneda, fet que no té massa sentit, ja que qualsevol 
és susceptible de ser-ne el receptor.17Així, doncs, veiem que de les dues opcions 
interpretatives que havíem plantejat per a –de hem d’excloure la segona, que es 
tracti d’una marca del destinatari, i ens hem de quedar amb aquella que la interpreta 
com una marca d’agent. Així, doncs, si retornem a la fórmula NP-de+egiar, veiem que 
la interpretació més factible de l’estructura és que constitueixi una marca d’autoria 
traduïble d’una manera similar a «un tal m’ha fet».
Per tant, en definitiva, veiem que la via que tenim per interpretar els textos ibèrics 
és complexa i que combina diferents maneres de procedir: d’una banda, és molt 
important la comparació interna (la qual ens ha permès, si partim de la identificació 
prèvia d’un antropònim, afirmar que -de és un sufix de noms personals); de l’altra, 
cal també recórrer a la tipologia epigràfica (la qual ens permet deduir el missatge 
que acostuma a portar un determinat tipus d’objecte en l’antiguitat). També és 
rellevant d’entendre, de col·locar el text en el seu entorn físic, en el suport en què 
ha estat inscrit i pensar, per tant, amb la possible funcionalitat del text: ja que no és 
igual una moneda que un text funerari, que una carta comercial… I, en definitiva, 
cal també apel·lar sovint al sentit comú, que és el que ens porta a considerar que 
una moneda destinada a passar contínuament de mà en mà, no pot contenir en el 
seu epígraf l’expressió de la persona a qui va destinada. 
La llengua ibèrica és, doncs, un dels enigmes encara sense resposta de la nostra 
protohistòria, un enigma que mentre perduri irresolt no permetrà entendre amb 
tota la seva complexitat el panorama lingüístic i cultural de la península Ibèrica abans 
de la seva entrada a la Història.
 
17 velaza, Javier (2002). «Ibérico -te», a Palaeohispanica 2, p. 271-275. 
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